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Büyük kurtarıcı
AT Ayı
anıyoruz
ANKARA, Cumhuriyet Bürosu
Cumhuriyetsin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal 
Atatürk, aramızdan ayrılışının 30, yıldönümü olan bu­
gün, bütün yurtta törenlerle anılacaktır. Ayrıca, yur­
dun çeşitli yerlerinde; Atatürk’le ilgili konferanslar, a- 
çık oturumlar ve sergiler düzenlenmiştir.
Çeşitli kuruluşlar da, görüşlerini yansıtan bildiriler yayımlamıştır.
Her türlü dış ve iç düşmanları ulusla beraber yenerek bağımsız 
Türkiye’nin temelini atan, emperyalist güçlerin karşısına dikilerek 
yepyeni bir ülke kuran ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün haya­
ta gözlerini yumduğu saat 09.05’te başta Cumhuriyetin 5. Cumhur­
başkanı Cevdet Sunay olmak üzere Türk ulusu, O’nun aziz anısı 
önünde iki dakikalık saygı duruşunda bulunacaktır.
Anıt-Kabir’de yapılacak töre- 
Cumhurbaşkanı Sunay, pro-
30
Yıl
tatürk öleli otuz yıl ol- 
muştur. Ölümünün otu­
zuncu yıldönümünde bu­
gün hâlâ O’na öfkelenen­
ler, dinmez bir öç alma hırsı ile 
sinsi sinsi hâlâ O’na diş bileyenler 
aramızda varsa bu Atatürkçülü­
ğün öldürüiemediğinin en kesin 
belirtisi sayılmak gerekir.
Bir adamın eseri, ölümünden o- 
tuz yıl sonra yaşama savaşı vere­
biliyorsa o  eser artık öldürülemi- 
yecek demektir.
Düşmanlan istedikleri kadar 
kızsınlar, tepinsinler, «nasıl et­
sek de Atatürkçülüğü söndürsek» 
dive tertipler düşünsünler, heves­
leri kursaklarında kalacak, mu­
ratlarına eremiyeceklerdir.
Atatürk, askerî zaferler kazan­
mış, Kurtuluş Savaşını başarıya 
ulaştırmış bir kahramandan iba­
ret değildir. Atatürk, yaptığı sos­
yal reformlarla ulusumuza Batı 
uygarlığının kapılarım açmakla 
yetinmiş bir liderden de İbaret 
değildir.
Atatürk, değişen yaşam koşul­
lan altında Türk toplumuna dai­
ma iyiyi, doğruyu ve yeniyi ara­
mak gereğini öğretmeye çalışmış, 
geçmişte benzerine az rastlanır 
bir büyük yol göstericidir.
Dogmalara körü körüne bağlan­
mamak. düşünceleri zamanın ger­
çeğine uygunlukları ölçüsünde de­
ğerlendirmek, ulusal bağımsızlığı­
mız üzerine toz kondurmamak, 
bütün gücümüzle halkın refahım 
sağlamaya çalışmak, bu yolda bas­
ma kalıp reçetelere, geleneklere, 
göreneklere değil, akıl ne emre­
diyorsa ona uymak, işte Atatürk­
çülüğün her zaman için geçerli 
başlıca ilkeleri!
Yobazlar gibi, çıkarcılar takı­
mının da bu ilkelerden hoşlanmı- 
y.-cağı besbellidir. Nasıl olmasın 
ki. hayatın dinamik akışı ortasın­
da, karşımıza çıkan güçlükleri bi­
rer birer yenebilmek için her de­
fasında yeni koşullara elverişli ye­
ni tedbirler ararken arı. yerde ii- 
zel çıkarımızın zarara uğramasını 
da göze almak gerekecektir.
İşte bu ihtimali hesaplıyan çı­
karcılar takımı, «Aman Atatürk 
devletçi değildi, sosyalist hiç de­
ğildi. Atatürk olsa dlsa karma e- 
konomiden yana idi» gibilerden 
klişe iddialarla ortaya atılmakta, 
bunu yaparken Atatürkçülüğü mü­
zeye kaldırdıklarının farkına var­
maksızın üstelik bir de Atatürk­
çülük taslamaktadırlar.
Cumhuriyetimizin başında bu­
lunduğu yıllar boyunca Atatürk 
elbette iş başındaki hükümetlere 
sosyal ve ekonomik kalkınmamız 
için gerekli direktifleri veriyordu. 
Meclis açış konuşmalarına baka­
rak. ana çizgileriyle bunların ne­
ler olduğunu bug\n de görebili­
riz. İlk göze çarpan şey, 15 yıllık 
Başkanlığı süresinde Atatürk’ün 
tek tip bir sisteme bağlı kalma­
yıp liberal ekonomiden devletçili­
ğe doğru bir kayma eğilimi gös­
terdiğidir.
Demek ki bugün kalkıp Atatür- 
kü belli bir ekonomik sistemin sa­
vunucusu imiş gibi göstermeye 
çalışmak, en azından Atatürkçülü­
ğü 30 yıl önce vardığı aşamada 
dondurup kalıplaştırmak istemek­
tir. Bu ise yarınlarımızın adamı 
olan Atatürk’ î yapılabilecek hı­
yanetliklerin en büyüğüdür.
Bugün ölümünün yıldönümünde 
Kahraman Atamızın aziz hâtıra­
sını saygı ile anarken, büyük u- 
mudumuz sevgili ve ilerici Türk 
gençliğine olan güvenimizi tekrar­
lamayı da bir görev biliyoruz.
Atatürk, Cumhuriyeti gençliğe 
emanet etmiştir. Gençlik, emane­
ti korumasını bilecektir.
NADİR NADİ
tokola dahil zevat, çeşitli kuru­
luş temsilcileri katılacak, saat 
tam 09.05’te Sunay mozoleye çe­
lenk koyarken, fabrikaların, araç­
ların sirenleri iki dakika çalacak 
ve saygı duruşunda bulunacak­
tır.
Bildiri
Millî Birlik Grupunun A tı- 
türk’ün ölüm yıldönümü müna­
sebetiyle yayınladığı bildiride, 
Atatürk gençliğinin devrimleri 
beklediği, gençliğin, «Atatürk 
doğrultusundaki bağımsızlık ve 
devrimciliğin sahibi» olduğu be­
lirtilmekte, -Devrimleri koruyacak 
güçler, ayaktadır» denilmektedir.
Bildiride, ayrıca bugün ülke­
mizde 1960 öncesi olumsuz dav­
ranışlardan öteye giden zihniye­
tin mevcut olduğu, bunların ir­
ticai fikir ve sözlerle halkın din 
duygularını sömürdükleri, son 
zamanlarda Orduya da dil uza­
tıldığı belirtilerek, özetle: «Bun­
lar, Ordumuzun temiz bağrına 
kadar uzanıp onu güçsüzleştir­
mek gibi korkunç bir hiyanetin 
içinde bulunmaktadırlar, ölüm ü­
nün 30’ncu yıldönümünde hâlâ 
gaflet içinde bulunanlar, delalet 
ve hâlâ hivanete düşmeden u- 
yanm&Udırlar» denilmektedir.
İstanbul'daki 
anma törenleri
Atatürk’ün ölümünün 30. yıl­
dönümü dolayısıyla çeşitli ku­
ruluşlar tarafından şehrimizde 
anma törenleri düzenlenmiştir.
İstanbul Üniversitesi’nin yapaca­
ğı tören saat 9.05’de Fen Fakültesi 
Konferans Salonunda başlayacak­
tır. .
Saat 14.30’da Kemalistler Dem e­
ği Saray Sinemasında, Mustafa 
Kemal Demeği de Çemberlitaş î -  
pek Sinemasında birer tören dü­
zenlenmiştir. Mustafa Kemal Der- 
neği’nin töreninde Vali, Belediye 
Başkanı 1. Ordu Komutanı ve Rek­
tör, konuşmacılar arasındadır.
Türk Devrim Ocakları Genel 
Merkezindeki tören saat 10’da baş­
layacak Üsküdar Devrim Ocağı 
tarafından da saat 20’de Üsküdar 
Sunar Sinemasında bir tören yapı­
lacaktır.
Saat 21 de Işık Lisesinde bir özel 
şirket tarafından düzenlenen tö­
rende, İngiliz tarihçisi ve Atatürk» 
kitabı yazarı Lord Kinros konuşa­
caktır.
Türkiye Millî Talebe Federas­
yonumun töreni ise, saat 10’da 
Marmara öğrenci lokalindedir.
27 Mayıs Millî Devrim Demeği 
tarafından da Zcythıburnu’nda bir 
anma töreni düzenlenmiştir. Saat 
14-17 arasında Zeytinburnu Aysen 
salonunda yapılacak toplantıda; 
Tabiî Senatör Yıldız, Prof. Tekin- 
ay, Şair Çağlar ve Oktay Akbal, 
konuşacaklardır.
Bir Polis, Alâeddin 
Yavaşça’yı yumrukladı
Emekli olan iki doktor için Şiş­
li Çocuk Hastanesi hekimleri tara­
fından Bebek Gazinosunda veri­
len yemek sırasında. Komiser Mu­
avini Çetin Olgaç, tanınmış ses sa­
natkârı Dr. Alâeddin Yavaşça’yı 
yumrukla dövmüştür.
Önceki gece, gazino müşterile­
rinin önünde, şarkı isteme yüzün­
den meydana gelen olay karakola 
(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de)
3« yıl önce aramızdan ayrılan btiyiik kurtarıcı, ölümsüz 
insan Mustafa Kemal Atatürk bugün Anıt-Kabir'de ve 
yurdun her tarafında düzenlenecek törenlerle anılıyor. 
O'nun devrlmlerine Te ilkelerine yürekten bağlı devrimci 
güçler yine dimdik ayakta, Ata’sınm izinde.
Demirel, irtica varmış gibi 
gösterilerek iktidarın; kanun 
dışı harekete zorlandığını söyledi
'Atatürk düşmanlığı 
ve Şeriat
özlemciliği yoktur,,
I [YURT HABERLER SERVİSİ]
Afyon, Kırşehir, Muğla, Zonguldak, Konya ve Adana AP II Kongre­
leri dün yapılmış, Adana İl Kongresinde konuşan Başbakan ve AP Genel 
Başkanı Süleyman Demirel, «Milletten korkanlardan değil, millete ina­
nanlardan» olduklarını, memleketin hilâfetçi ve Atatürk düşmanlarıyla 
doluymuş gibi gösterilerek kendilerinden bunlara âdeta hukuk dışı ce­
zalar verilmek istendiğini, aslında bunun bir tuzak olduğunu, bu tuzağa 
asla düşmeyeceklerini belirterek, «Anayasanın ve hukukun üs­
tünlüğüne inanarak, kanun devle­
tinin çerçevesini aşmaya hiç kimse 
bizi zorlayamaz. Anayasa çiğnendi 
diye, yakın mazide memleketimiz­
de ıstıraplarla dolu hâdiseler ce­
reyan etmiştir. Suç varsa, suçlu­
nun yakasina yapışırız. Merciine 
teslim ederiz. Cezayı merci tâyin 
eder» demiştir.
Başbakan Demirel, geniş siya­
sî ve medenî haklara sahip iken, 
halkın geriye dönüş istemiyece- 
ğini, şeriat nizamını bilen kim­
senin bile kalmadığını, şeriat öz 
lemi ve Atatürk düşmanlığı i- 
çinde kimsenin bulunmadığını, 
bulunan üç-beş kişinin de has­
ta olduğunu belirtmiştir.
(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de)
TEKZİP
Cumhuriyet Gazetesi
Yazı İşleri Müdürlüğüne
İSTANBUL
6 Kasım 1968 tarihli gazetenizin 
birinci sayfası, dördüncü sütunun­
da çıkan boykot yapan Eğitim Ens­
titüleri ile ilgili yazıda ismimin 
Semra Yapalak olduğunu, boykot 
sözcüsü değil, Cemiyet Başkanı 
olarak yaptığım konuşmanın gaze­
tenizde bizle ilgisi bulunmadığını 
bildiririm.
Semra YAPALAK 
Eğ. Enstitüsü 
Cemiyet Başkam
İstanbul’da deprem
İstanbul, Ege ve Marmara böl­
gesinin Güney kesimlerinde dün 
orta şiddette depremler olmuştur.
Saat 14.39’da üç saniye süren 
sarsıntı halkı heyecana vermiş; 
Kandilli Rasathanesi, depremin 
merkez üssünün rasathaneden 125 
kilometre uzaklıkta olduğunu bil­
dirmiştir.
Can ve mal kaybı yoktur.
Yugoslav Meclis Başkanı bugün Ankara'da
“Balkan ülkelerinin
•  1  •  1  •  W  0işbirliği 
zorunludur..
Özgen ACAR 
bildiriyor
BELGRAD — Yugoslav 
Federal Meclisi Başkam Mi- 
lantiye Popoviç, pazartesi gü 
nü Türiyeye bir Parlâmento 
Heyeti ile yapacağı resmî ge­
ziden önce, Federal Yürüt­
me Konseyi binasındaki ma­
kamında gazetemize özel bir 
demeç vermiş ve Türkiye ile 
Yugoslavya’nın Ortadoğu ve 
Çekoslovakya sorunlarına sah 
ne olan bölgeler arasında bir 
yerde bulunmalarına değine­
rek, «Balkan ülkeleri; ken­
di ilerlemeleri, güvenlikleri 
ve bağımsızlıklarına zararlı 
olan büyük kuvvetlerin kö­
tü eğilimleri ve yarışlarına 
bu bölgenin âlet olmasına 
imkân verecek olan karşılık­
lı ilişkilerinde geçmişteki kö­
tü miraslarının ortadan kal­
dırılmasında kendi gerçek 
çıkarlarının bulunduğunu 
görmelidirer» demiştir.
(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de)
TIP Büyük 
Kongresi başladı
AYBAR: 
Sosyalizm 
İçin hazır 
reçeteler
yoktur
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Türkiye İşçi Partisi 3. Büyük 
Kongresi çalışmalarına dün Se­
lim Sırrı Tarcan kapalı spor sa­
lonunda başlamış, Genel Başkan 
Mehmet Ali Aybar yaptığı açış 
konuşmasında «Bazılarının san­
dığı gibi sosyalizm için hazır re­
çeteler yoktur. Hiçbir kitapta 
Türkiyede sosyalizmin nasıl ku­
rulacağı yazılı değildir. Bunun 
kitabını biz yazacağız» demiştir.
Aybar’m konuşması
Saygı duruşundan sonra açış 
konuşmasını yapan Aybar, önce 
dünya olaylarına değinmiş, Viet­
nam savaşından alınacak pek çok 
ders bulunduğunu öne sürmüş, 
Arap - İsrail savaşından sonra 
Akdenizdeki duruma değinerek : 
«Amerikan ve Sovyet donanma­
larının Akdenizde karşı karşıya 
(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de)
Nixon: "Ispir o* y a 
önemli görevler 
vereceğim,, dedi
(Dış Haberler Servisi)
KEY BtSCAYNE (FLORIDA)
Başkan seçilen Nixon, yeni yö­
netimde, Rum asıllı Başkan Yar­
dımcısının sorumluluklarım e- 
»aslı bir şekilde arttırmayı dü­
şündüğünü söylemiştir. Nixon, 
Yardımçisı îspiro Agnew ile bir­
likte dün düzenlediği basm( top­
lantısında, Agnew’e iç alanda 
önemli sorumluluklar yükliyece- 
ğini, ayrıca «Uluslararası alanda 
da görevler vereceğini» belirt­
miştir. Nixon, yardımcısının bü­
rosunun da, Beyaz Saray’ın Ba­
tı kanadında, başkanınkine ya­
kın olacağını açıklamıştır.
Humphrey'le görüştü
Nixon, ilk zafer yemeğini 1960 
seçimlerini kaybettikten sonra 
gittiği lokantada ve aynı masada 
yemiştir.
R. N ixon; ayrıca, dün az farkla 
yendiği rakibi Humphrey ile, Mi­
ami civarında bir yerde buluş­
muş ve 25 dakika görüşmüştür.
m y m m ttm m m m
SBF'deki 
boykot, dün 
sona erdi
Gazi Eğilim Enstitüsü 
boykotçu öğrencileri, 
velilerine bir örnek 
mektuplar gönderdi
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
Siyasal Bilgiler Fakültesi ile 
Basın ve Yayın Yüksek Oku­
lunda 5 günden beri devam et­
mekte olan boykot dün sona er­
miştir. Öğrenciler yayınladıkları 
bildiride, isteklerinin Fakülte 
yetkili organlarınca anlayışla 
karşılanması üzerine boykottan 
vazgeçtiklerini açıklamışlardır.
(Arkası Sa. ., Sü. 4 de)
Pakistan'da 
öğrenciler, 
d e v l e t  
dairelerini 
tahrip etti
(Dış Haberler Servisi)
RAWALPİNDÎ, — Muhalefet li­
deri Butto’yu karşılayan öğrenci­
lere polisin ateş açması ile gergin­
leşen hava, Pakistan Başkenti Ra- 
walpindi’nin ordu tarafından işga 
line dayanmıştır.
Polisin Perşembe günü gösteriler 
sırasında, gençlerin üzerine ateş 
açarak bir kişiyi öldürmesini pro­
testo eden binlerce üniversite öğ­
rencisi, dün Ravvalpindi’yi bir 
(Arkası Sa. 7, Sü, 1 de)
HAZER kıyılarında yaşayan Farslı bir aile.. Çocuk okula gidiyor.. 
Annesi ve ailesi ise...
TÜRK çocukları 17 - 18 yaşında işte bu koridorun iki yanındaki med- 
pr. reselerde kalıyor... İranlı hocalardan ders görüyor. 15 - 2(1 kişi ayni
f''"' odada sefalet içinde yatıyor... Bunlardan bazılarını fotoğrafta görü­yorsunuz...
B İ Z İ M  
B A B A M I Z ,
T ebrizde bizim usûl kahve­lerden birinde oturuyor­dum... Etraiimdakilerin ço­
ğu; gençler dahil, fokur fokur 
nargile içiyorlardı. İşsiz güçsüz 
insanlar o kadar fazlaydı ki 
günün her saatinde caddeler, 
çayhaneler ve oyun salonların­
da yer bulunmuyordu.
Masalarda herkesin Türkçe 
konuştuğunu duyuyordum. Tav 
la zarlarını şakırtıyla attıktan 
sonra «Pencü, yek» «Düşeş» ve­
ya «Dubara» dedikçe Istanbulu 
hatırlamamak ne mümkün!.. 
Sonra düşünüyordum da; Iran 
vatandaşı olan bu milyonlarca 
Türk, aradan asırlar geçmesine 
ve hele şu son çeyrek yüz yıl 
içinde kendilerine yapıian bü­
tün ağır baskılara rağmen, Fars 
çanın «Şeş beş» inden başka 
kelimeyi ana dillerine sokama­
mışlardı !..
Sıcaktan tembel tembel geri­
nen siyah bıyıklı, siyah saçlı 
bir genç, kasketini dizine tak­
mış, «ince belli» bardağı ile ça 
yını yudumluyordu... «Kıtlama» 
denilen usulle şekeri ayrıca dış 
leri arasında kesiyor, sonra bar 
dağı dudaklarına değdirip hö- 
pürtüyle çekiyordu...
Ayni masada oturuyorduk o- 
nunla... Önce pek açılıp konu­
şamadık... Ama bir süre geçin- 
(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de)
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Muhtaç olduğumuz 
kudret
î >  İr öğretmenden mektup aldım. «öğrenci-
1 erime Atatürk’ün tarih! söylevinin so­
nundaki vasiyetini okudum. Dilimin döndüğü ka­
dar açıklamaya çalıştım. Sonra da bu vasiyeti hepsi 
nin defterlerine yazdırdım. Her gün bir defa oku­
malarını istedim» diyor.
«Bu vasiyetten ne anladıklarım ve bu vasiyete 
bir Türk genci olarak nasıl bir cevap vermeleri ge 
rcküğiııi bir ödev olarak yasıp getirmelerini iste­
dim» diyor.
«Atatürkün gençlikten İstediği şeyler elbette kİ 
öyle kolay başarılır işlerden değil. Ama mümkün 
şeylerdir. Büyük adam bu işleri evvelâ başarmış, 
mümkün olduğunu gösterdikten sonra Türk gençli 
ğine vasiyet etmiştir. Üstelik O mücadeleye başlar 
ken herkes (bu işi başaracak kudretimiz yok) di­
yordu ona.. O, eğer bir gün pıecbur kalırlarsa yapa 
taklan işi vasiyet ederken (Muhtaç olduğu kud­
retin mevcut olduğunu) da peşinen söyleyerek çat 
lak sesleri, bozguncu itirazları da çürütmüş olmu­
yor mu?
Bir gün bu öğütlere muhtaç olabileceğimizi na 
sil da bilmiş büyük adam... Bugün gerçekten bu 
öğütlere muhtacız... Eğer siz de aynı görüşte ise­
niz. senatörsünüz, kürsüden millete duyurun bun­
ları; yazarsınız, Cumhuriyet sütunlarından millet* 
duyurun bunları; genç sayılırsınız, gençliğin başına 
geçin. Benim öğrencilerime yaptığımı siz de bütün 
Tiirk gençliğine yapın. Her gün bir defa okusunlar 
Atatürk’ün vasiyetini ve cevap versinler Atatürk’e 
Türk gençliği olarak.
Bu cevap Türk gençliğinin AND'ı olsun. AND 
İçen gençlik ANDINA bağlı olsun. İşte o zaman 
biz geleceğimize güvenle bakabiliriz. Yoksa...» diye 
bitiriyor mektubunu....
Mektubu evvelâ sevinerek sonra heyecanlana­
rak, somına doğru üzülerek okudum. Dilinden, üs­
lûbundan bizim kuşaktan olduğunu tahmin ettiğim 
genç ruhlu, genç kafalı Atatürkçü öğretmen bana
güven verdi...
Bir Dernek vardı..
»yılında, tam 15 yıl evvel. Millî Savun- 
Bakanlığı İstanbul temsil bürosu 
müdürü idim. Bir gün genç bir avukat ziyaretime 
gelmişti. Adı Muzaffer ERER’di. «Atatürkün vasiye 
ti mâiûm» diye söze başlamıştı. «Ama Türk gençliği 
Atatürkc bir cevap vermiyecek mi, vermesin mî?» 
Böyle bir şey o giine kadar hiç aklıma gelmemişti 
«O cevap belli değil mi, böyle bir cevap mâlümu 
İlâm olmaz mı?» dediğimi hatırlıyorum.
Genç avukat heyecanlı idi. «ASKER ATATÜRK, 
konulu bir konferansımı dinleyerek bana gelmişti 
sanıyorum. Uzun boylu konuşmuştuk. Beni inandı 
ğı fikrin doğruluğuna ikna etmişti. Bir Dernek kur 
muştuk. Çoğunluğunu üniversiteliler teşkil etmiş­
ti mesai arkadaşlarımızın. Bir müsabaka açmıştık. 
Çalışmalar devam ederken ben yurt dışında bir gö 
reye tâyin edilerek ayrılmıştım İstanbuidan.«
Atatürkçü öğretmenin mektubu beni 15 yıl ev­
veline götürdü. Akim yolu hakikaten birdir. Ama 
bugünkü Türkiye 15 yıl evvelki Türkiye mi?
1953 de Türk gençliği tümü İle Atatürkçü idi. 
Çatlak sesler henüz duyulmaya başlamamıştı. Ka- 
naatımca böyle hlr cevabı «malûmu İlâm» telâk­
ki edenler pek çoktu, Buna rağmen lüzum g ö r ü l .  
müştıi böyle bir cevaba.
Bugün gençliğin çoğunluğu yine Atatürkçüdür. 
Ama bir kuşak yukarısından başlayarak Atatürk'e 
küfredenler, dinsiz diyenler, heykeline saldıranlar, 
memleketin başına belâ sayanlar da var. Daha kö­
tüsü yedisinden yetmişine kadar bunlara inananlar 
da var bugün.
1953 de hükümet de, muhalefet de Atatürkçü 
idi. Ama bugün Atatürke teğmenlik yapmış bir 
Cumhurbaşkanımız, Atatürkün Cumhurbaşkanlığı 
zamanında doğmuş bir Başbakanımız, Atatürkün ha 
yatı ve mücadeleleri boyunca sağkolu olmuş bir 
ana muhalefet liderimiz var. Buna rağmen Atatürke
Sadi KOÇAŞ
SENATÖR
aövenler sokaklarda pervasızca kol geziyor bugün...
Eğer Atatürk olmasaydı, kilise halin* getirilme 
sine kimsenin mâni olamıyacağı camilerde Atatürk’e 
dil uzatan yobazlar da var bugün. Tanrının yüce 
adını kişisel ve şiyasal çıkarlarına âlet ederek Ata- 
türkü din düşmanı bile ilân edenler var. Saf va­
tandaşı kandırmak pahasına Tanrının huzurunda 
yalan söylemekten korkmayanlar var.
insan acı acı düşünüyor. Bunlar mı Müslüman? 
Bunlar mı Ailahdan rahmet, Peygamberden şefaat 
bekleyecek, yoksa, ömrü savaş meydanlarında geç 
miş, tek başına aldığı kararla hilâfetin kapısı Ça- 
nakkaleyi aylarca kapamış ve istilâcıyı bir avuç 
toprak üzerinde perişan etmiş ve bilhassa son müs­
takil Türk devletini inkırazdan kurtarmış olan 
Atatürk mü?
Bir gün nöbeti, bir gün savaşı, bir yıl İbadetten 
mubah gören İslâm dinini .bilen, samimi müslüman 
lar versin hükmü...
Ama bugün, bu rezaleti, bu ahlâksızlığı vicdan 
hürriyeti sayacak kadar anarşi İçindeyiz. Bugün bu­
nu yapanlar devletten yardım ve teşvik görüyorlar 
demeye benim yaşım ve iz’anım müsaade etmiyor 
ama, rahat rahat cesaret alıyorlar, yüz buluyorlar 
demekten de kendimi alamıyorum.
Başımıza ne gelmişse devletin, hükümetlerin 
anarşiyi hürriyet saymalarından gelmiştir. İnandığı 
mız ve her vesile ile söylediğimiz bir sözü sayın htt 
kûmete ithafla tekrar edeceğim.
Hürriyet Anarşi demek değildir.
. . .  Ve bir teklif..
S ayın öğretmenin mektubunu aldığım gün yukarıdaki düşüncelerin üzgünlüğü ve bedbinliği altında Kızılay meydanından geçiyor­
dum. Güven anıtı üzerindeki (Türk Öğün, Çalış, 
Güven) sözleri bir an beni olduğum yerde durdur­
muştu. Bu kelimelerin yazılı olduğu anıt, bir dağ 
gibi büyümüştü gözlerimde. Atatürkü görmüş gibi 
idim sanki...,. Birden bire ferahlamıştım. Omuzla­
rımdan ağır bir yük kalkmış gibi idi.
Sol tarafımda da daha büyük bir dağ yükseli­
yordu. Emekli Sandığının Gökdelen’inin granit bir 
kayayı andıran bulvara bakan duvarında sanki 
Atatürkün o pek sevilen, her yerde görülen gölgeli 
profilini canlandıran bir rölyefin altında pırıl pırıl 
san madenlerle yazılmış, «Ey Türk gençliği» diye 
başlayan, ve «Muhtaç olduğun kudret, damarların­
daki asil kanda mevcuttur» diye biten vasiyetini 
okuyordum. Gökdelenin herkesin gözüne batan çıp 
lak, çirkin duvarı bir tablo gibi güzelleşmişti. Bina 
ya bambaşka bir azamet gelmişti sanki...
Bu hayal pek kısa sürdü.. Gökdelenin çıplak 
duvarı, üzerindeki başak sembolünün sarı madenle 
ri ile, çıplak bir gerçek gibi önüme dikildiği zaman 
bir anda değişivermiştim yine. Yine içimi bir sıkın 
tı kaplamış, yine omuzlarımda bir yükün ağırlığını 
duyar olmuştum...
S o n u ç
£¿9 ayın öğretmen haklıdır. Tiirk genel Ata- 
türkün kendisine vasiyet ettiği gerçekleri 
her an canlı tutabilmek için o vasiyeti her gün gör 
ineli, okumalıdır.
Kim yapar bilemem. Hükümet mi, gençlik mi, 
Ankara Betedlyest mİ. Emekli Sandığı mı. Ziraat 
Bankası mı? Ankaradn, bu vasiyet, gökdelenin çıp­
lak duvarını Atatürkün rölyefi ile beraber, her gö 
zün okuyabileceği bir şekilde süslemell ve bu yan 
her zaman ışıkiandınimalıdır.
Bu vasiyetin cevabı da Tiirk gençliğinin ANDI 
olarak tesbit edilmeli ve münasip bir yere (meselâ 
Anıtkabirin bir duvarına) yazılmalıdır.
Bu, her şehirde, her kasabada, her köyde yapı 
lahilir. Her okulda mutlaka yapılmalıdır. Türk genç 
liğl hem bu büyük vasiyçti, hem de kendi ANDI’nı 
herjrün görmeli, okumalı ve tekrar etmelidir.
Bugiin bir kudrete muhtacız. Bu kudreti bir 
damarlarımızdaki KAN, bir de ATATÜRK'ün des­
teği sağlayabilir bize—
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Ulunay’a veda
Seçen hafta kaybettiğimiz Refi’ Cevat Ulunay, yalnız bizim yo­kuşun değil, belki bütün Tür- 
Idyenin eskilerin «Nevri şahsına 
münhasır» dedikleri, pek orijinal 
bir almasıydı.
Son derece muhafazakârdı. Her 
hususta, devamlı, bir «eskiye has­
ret» İçindeydi. Ve, bu konuda, çok 
inatçıydı. Dil meselelerinden Os­
manlI fetihlerine, eski yaşayıştan, 
evlerden, konaklardan, yalılardan, 
yemeklere tatlılara kadar böyley- 
di. Kaloriferi bile sevmez, «kış gü­
nünün 1 âl ezan dır» diye mangalı 
özlerdi.
Rahmetliyle uzun seneler yakın 
dostluk ettik. Hele bir Hindistan 
seyahatimiz vardır kİ (kitabında 
bunu güzel güzel anlatmıştır) hiç 
unutamam. Bu uzun yolculuğun, 
onsuz, nasıl keyifli geçebileceğini 
düşünemiyorum.
Fransızların bon kozör dedikle­
ri cinsten, tam mânasiyle. hoş soh­
betti. Pek tatlı bir konuşma tarzı 
vardı.
Refi’ Cevat, dediğim gibi, çok 
muhafazakârdı. İslâm dinine de, o- 
nun kadar derinine vâkıf, kaç kişi 
kaldı, bilmiyorum. Muhafazakârdı 
ama, son senelerin modasına uy­
mamış, hiç bir zaman yobaz olma­
mıştır.
Kendisinin, çok sevdiğim taraf­
larından biri de budur. Yobaz ol­
mak şöyle dursun, sırasına getir­
dikçe, sütununda yobazlan azar­
lardı.
Böyle dunımlarda «boşluğu as­
la doldurulamıyacak» tâbiri kulla­
nılır. Pek çoklan için bir şey di­
yemem, fakat Refi’ Cevat İçin tam 
yerinde ve doğru olduğunu zanne­
diyorum.
* * *
k fû ıu  bilinmiyor
Bu, Ödde bir parti değiştiren­ler üzerinde çok lâf ettik. Sîzleri de bıktırmaktan kor­
kuyorum, ama elden gelmiyor.
Afyon’un SincanlI ilçesine bağ­
lı Tmaztepe kasabası Belediye 
Başkam Cumhuriyet Halk Parti­
sinden istifa etmiş, yalnız İstifa 
etmekle kalmamış, üstelik, Ada­
let Partisine girmiş.
C.H.P.’ye gönderdiği istifa mek­
tubu da ömür bir şey: «Partimi­
zin memleket anlayış) bizim gö­
rüşlerimize uymamaktadır» diyor.
Sevsinler... Peki Partinin mem­
leket anlayışı, Belediye Başkanı
YILDIZ ÜSKÜDARLI 
ile
Y. Elektrik Müh. 
K E N A N  E V G İN E R  
nişanlandılar.
9.11.1968 İstanbul
Cumhuriyet — 13674
Dr. KEMAL SEYDİK’e
Son Hizmeti Yapanlara
T E Ş E K K Ü R
24/10/1968 günö ânî bir kalb krizi ile ebediyete intikal 
ederek, 25/10/1968 de toprağa verilen, çok sevdiğim eşim, 
eşsiz insan Dr. Kemâl Şeydik için, emekli olduğu Beyoğlu 
Belediye Hastahanesinde yapılan merasimde kadirşinas 
Başhekim Saim Polat Bengisarp’a, mesaî arkadaşları, 
sevdiği hekimler ile personeline ve Başhemşire Nezahat 
Göztepe’ye, diğer hastanelerden cenaze törenine gelen 
kıymetli hekim arkadaşlarına, T. Tıp Cemiyeti, Balıklı 
Rum Hastanesi hekimlerine. Kâtip Çelebi İlkokulu öğ­
retmenlerine, aile dostlarına. Eğinli hemşehrilerine, ce­
nazesine iştirak eden bütün candan arkadaşlarına, tele­
fon, telgraf, mektupla, gönderdikleri çelenklerle ve bizzat 
evimize kadar gelerek tâziyede bulunmalarıyla büyük acı­
mıza iştirak eden bütün kara gün dostlarına sonsuz te­
şekkürler ederiz. ŞEYDİK ve ATATİMUR Aileleri
V E F A T
İzmir Milli Kütüphanesi 
müessislerinden merhum Ce­
lâl Saygun ile merhume Zey­
nep Seniha’nın kızı, Adnan 
Saygun’un kardeşi. Nilüfer 
Saygun’un görümcesi
NEBİLE CELÂL
Hanım
6 Kasım 1968 günü vefat et­
miştir. Allah rahmet eylesin.
Cumhuriyet: 13629
Cumhuriyet — 13676
M eviid  - i  Şerif
Kıymetli varlığımız
O S M A N  O K A  N’m
ruhuna ithaf edilmek üzere 10 
Ka»:m 1068 Pazar günü öğle na­
mazını müteakip Emirgân cami­
inde Kur’an-ı Kerim, Mevlit ve 
Hatim duası yapılacaktır. Kendi­
sini seven dest ve akrabalarımı­
zın ve diğer din kardeşlerimizin 
teşrifleri rica olunur.
AİLESİ
Cumhuriyet — 13617
800/4674
İstanbul Teknik 
Üniversitesi 
Etakkik Fakültesi 
Bakanağından:
Fakültemiz Meteoroloji Şu
besi ihtiyacı için bir adet Stan­
dart test barometresi pazarlıkla 
satın alınacaktır. Aletin tah 
mini bedeli 25.200 TL. dır. 
Pazarlık 19.11.1968 Sah günü 
saat 14.00 de Dekanlıkta ya­
pılacaktır. Şartname Dekan­
lıkta görülebilir
(Basın; 27520 -  13656)
Onuncu Hafta Spor Toto İkramiyesi 
Kazananların Nazan Dikkatine
miye kazananların 15 gün zarfında ilgili Şubelerimiz gişele­
rine müracaatla ikramiyelerini almaları rica olunur.
Taşra bayilerinden oynayanların ikramiyeleri P.T.T. ve 
Ziraat Bankası vasıtasile adreslerine gönderilmiştir.
Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. O. 
İstanbul Şubeleri
(Basın: 27067/13653)
TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.Ş.’den:
Kiralık Dükkân ve Depolar
Müracaat: 22 48 80
Reklâmcılık: 4444/13661
(Reklâmcılık: 4475/13679)
Kırklareli Valiliğinden
Y.S.E. Müdürlüğü için bir adet 55000 lira bedelli arazi binek va­
sıtası. kapalı zarf usulü eksiltme ile satın alınacaktır.
Geçici teminatı 4000 lira olup. İhalesi 15.11.1968 Cuma günü saat 
11.00’de Vilâyet Daimî Encümen Kalemi’nde yapılacaktır. Şartnamesi 
her gün mesai saatlerinde encümen kaleminde görülebilir.
isteklilerin, 2490 Sayılı Kanunun 32. maddesine göre hazırlava- 
caklan teklif mektubu ile birlikte teminat mektubu veya makbuzu 
nu havi kapalı zarfım, ihale günü saat 10.00’a kadar Daimi Encü­
men Başkanlığına vermeleri şarttır. Postada vâki gecikmeler kabul 
edilmez.
İmralı Yarı Açık 
Cezaevi İşyarda 
Mümessilliğinden
T— Tmralı Cezaevinde mev
cut kullanılmış Jeep ile İs­
tanbul Kurtuluş Fiat (M as- 
sey Fergisson) servis istas­
yonunda hurda olarak bulu­
nan massey fergisson 28 lik 
mazotlu traktör ayrı ayrı 
teklif alınmak suretiyle sa­
tılacaktır.
2— isteklilerin 1.000.— li­
ralık geçici teminat mektup­
ları ve teklifleri ile birlikte 
20/Kasım/1968 çarşamba gü­
nü saat 15.30 da İstanbul 
Mısır çarşı No. 86 da teşek­
kül edecek komisyona mü­
racaatları ilân olunur.
3— Işyurdu 2490 sayılı ka­
nuna tâbi değildir.
(Basın: 26377 — 13653)
İstanbul Reklâm: 13637
DAHlLlYK
MÜTEHASSİSİ
I Dr. Kâmran Şenel
;  Taksim Stra»elvil*r Cad 
* m /8 . Tel! 44 86 14. Her gü» 
; (15-18 Alman Hastanesi yanı)
»eçiilnceye kadar, görüşlerine n- 
yuyordu da, sonradan mı, birden­
bire uymayıverdl.
Meşhur «Ortanın Solu» mesele­
sinden desem, o da olamaz. Çün­
kü Halk Partisinin ”  sloganı be­
nimsemesi veni bir şey değil ki. 
Aradan kaç ıeneler geçti. Etra­
fında oluk oluk mürekkep akıtıl­
dı, gırtlak gırtlak nutuk çekildi. 
Sayın başkanın şimdi mi aklı ba­
şına geldi?
Velhasıl, ah..., şu politikada bir 
parçacık samimiyet olsa, pek çok 
sayın kişinin davranışlarının sa­
hici sebeplerini ne güzel öğrenir­
dik.
*  *  *
Operanın başına
gelenler
G eçenlerde Hürriyet arkadaşı­mızda çıktı. Metin Soysal baş mimariyle konuşmuş. Hele 
şükür, 22 senedir (aman Ya Rab- 
bı 22 sene!) bir türlü bitirileme­
yen Opera binasının, galiba, artık 
sonuna gelmişiz. Üç dört aylık da­
ha işi kalmış.
Böyleslne büyük bir opera bi­
nasının benzeri pek az Avrupa 
memleketinde varmış. Sahnesi 
salondan daha büyükmüş. Şöyley- 
miş, böyleymiş.
Hepsi iyi de, şimdi, hiç beklen­
medik, bir başka mesele çıkmış 
ortaya. Operanın sahibi kim ola­
cak? İstanbul Belediye Operası 
mı, yoksa, Ankara Devlet Opera­
sı mı?
Buyurun bakalım. Bu binaya İs­
tanbul Belediyesi başladı. Altın­
dan kalkamadı. Bayındırlık Ba­
kanlığı üzerine o'dı. Sonra, Milli 
Eğitim Bakanlığına geçti. Zanne­
derim hâlâ ondadır.
Konuşulanları çeviren tercüman, 
Başkanın söylediklerini Fransız­
ca olarak anlatmaya başlarken 
General sözünü kesmiş «Lüzum 
yok, lüzum yok, demiş, tercüme­
ye lüzum yok. Hepsini anladım.»
Gazete bu yazıyı şu başlıkla ya­
yınladı: «General Türkçe öğren­
di.»
Halbuki değil. General Türkçe 
öğrenmedi, Ankara Belediye Baş­
kanı, belki farkında olmadan, 
Fransızcayı söküverdi.
*  sk *
Müsamahalı yollar
Hafta içinde, ayrı ayrı gazeteler­de çıkan, şu iki haberi alt al­ta birleştirelim:
1 — Ankara’daki kulüpler, bü­
yük çapta, birer kumarhane hali­
ne geldi. Polis başa çıkamıyor.
2 — İstanbul’da fuhuş yuvala­
rı, polisin bütün baskınlarına rağ­
men, gittikçe çoğalıyor.
öyledir. Yalnız İstanbul ve An­
kara’da değil, bütün şehirlerde 
öyledir. Hem kumarhaneler çalı­
şır, hem fuhuş yuvalan çoğalır. 
İkisi de kârlı şeylerdir, ikisi için 
de «insanlık kadar eskidir» der­
ler.
öyleyse, başmı boş mu bırak­
malı? Hayır bırakmamalı. Bırak­
mamalı ama, bunları bir şekilde, 
mümkün mertebe, normal yola 
koymanın bir çaresini bulmalı.
Bakımından, İdaresinden, san’at 
tarafına kadar çok çeşitli yönleri 
bulunan böyle bir işi yoluna koy­
mak ve yolunda yürütmek, elbet­
te, kolay değildir. Kimler başa çı­
kabilecek, hattâ başa çıkabilecek 
mi, çıkamayacak mı, bilinmez.
Ama, evvelâ, bir sahip bulmak 
lâzım. Ankara Devlet Operası mı, 
İstanbul Belediye Operası mı? 
Yoksa ikisi birden bir «Muhtelit 
takım» mı?.
Şakaya almayın, ister misiniz, 
bir 22 sene de bu meselenin hal­
liyle uğraşalım?.
Türkiyemizde her şey mümkün­
dür. Olur mu, olur.
*  *  *
Fransızlaşıyoruz
B izim meslekdaşiar, gazeteleri­ne verdikleri haberlerde, ne­dense, küçük fakat renkli te- 
ferrüatı bir kenara bırakırlar. O- 
nun için Dö Gol'a dair şu hikâ­
yeciği bir Fransız gazetesinde gör­
düm:
Avrupa memleketlerinde, bilin­
diği gibi, resmi gazinolar vardır. 
Belediyelerin devamlı kontrolü al­
tındadır. Kumar oynamak iste­
yenler, yahut, bu illete müptelâ 
olanlar, giderler, oralarda, tâbir 
caizse «kurtlarını dökerler.»
ötekine gelince. Onun da, elbet­
te fuhuş olanını değil, ama tabii 
olanım rahatlaştırmalı. Bir genç 
adamla sevgilisinin peşinden koş­
mamak. Böyle olunca fuhuş şek- 
lindekiler, bütün bütün kalkmaz 
ortadan ama, hiç değilse, azalır.
Yoksa, polis baskınlarıyla, bun-, 
larıh önüne geçilerhez. ' (Seçileme­
diği de meydanda zaten. Biz her 
işe, zaten kadro bakımından, eti 
ne butu ne olan, polisimizi koştur­
maya alışmışız.
Halbuki, başka türlü, yollan da 
vardır.
*  *  *
Bir komik daha
T arihte misalleri çoktur. Hemen her diktatörün, omikliğe ka­dar varan, acayip tutumlan 
vardır.
M H i ı m n m n n m
Atatürk'ün bahçesinden.»
Çiçekler, sanki insanların duygularım birbirlerine iletmek İçin 
yetişirler, yetiştirilirler. En güzel çağlarına nlaşıp serpildikleri 
gün, bir zalim makas vurulur mazlum boyunlarına- ve doğru ma­
ğazanın vitrinine.
Doğanın nice çiçeği, büyük caddelere bakan ışıl ışıl mağazala­
rın zengin vitrinlerinde nöbet tutar. Zavallıların görevleri o kadar 
çeşitlidir ki... ölüme dek bir bekleyiş içinde İnsanların kendilerini 
satın almalarını umarlar. Mağaza sahibi, çiçekleri müşterilere be­
ğendirmek için elinden geleni esirgemez : yüzlerine su serper, yap­
raklarını düzeltir, son ödevlerini yerine getirmeleri için hazırlar. 
Nedir son ödevleri çiçeklerin?- 
Kısmete bakar.
Bazısı taze bir mezarın toprağına serpilecektir- 
Bazısı dal gibi bir nişanlıyı sevindirecektir- 
Bazısı narin bir geline sunulacaktır..
Bazısı umutsuz bir hastanın odasını süsllyecektlr- 
Bazısı bir hovardanın çapkınlık âleti olacak..
Bazısı bir ihtiyar kadına gençliğin) hatırlatacaktır.
Çiçek, gence de sunulur, yaşlıya da..
Mutlu kişilere de sunulur, mutsuza da- 
Ağlıyanlara da sunulur, gülenlere de - 
ö lüye de sunulur, diriye de-
Bugün 10 Kasım 1968, sevgili Atatürk’ün otuzuncu ölüm yıldö­
nümü. Bugün nice tören yapılacak, ve çelenk çelenk çiçek sunula­
cak Atatürk’e... Acaba hangi çiçek yaraşır Gazi Mustafa Kemal’e? 
Anadolu’nun çiçekleri öylesine zengin, öylesine renkli ki... hangi 
çiçeği derleyip sunsak ona?- Ynrdun en nzak dağının doruğunda, 
kayalıklar arasında bitmiş bir avuç dağ çiçeği mi? Orta Anadolu- 
nun kurak topraklarından her nasılsa fışkırmış bir çöl çiçeği mi? 
Ege bereketinde gürü! gürül büyümüş bir kır çiçeği mi? Gazi Mus­
tafa Kemal’e banği çiçek yaraşır?
Kendisine sorsak cevap verir mlT
Ankara’nın artık pek boğucu zifiri ortamında bunalan Anıt - 
Kabir’den doğrulup dile gelir mİ?
Bir dile gelse- ölüm denen koyu karanlığı o eşsi* gücüyle yır­
tıp da konuşsa ne diyecektir?
ö y le  sanıyoruz ve öylece inanıyoruz kİ, Atatürk’ün mavi göz­
leri bugün dünyaya açılsa, seçeceği çiçek, uğruna hayatını harca­
dığı çiçekten başkası olmıyacak.
Nedir o çiçek? Nasıldır? Ne biçimdir?
Bakın nasıl anlatıyor Atatürk sevdiği çiçeği *
«— özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.
Ben milletimin ve büyük atalarımın en kıymetli miraslarından 
biri olan bağımsızlık aşkı ile yaratılmış bir adamım.
Çocukluğumdan bugüne kadar ailevi, husus! ve resmi hayatı­
mın her safhasını yakından bilenleree bu aşkım bellidir.
Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve İnsanlığın 
varlığı ve kalıcılığı mutlak o milletin hürriyet ve bağımsızlığına 
sahip olmasıyla mümkündür.
Ben şahsan bu saydığım niteliklere çok önem veririm, ve bu 
niteliklerin kendimde varlığını İddia edebilmek İçin milletimin de 
aynı nitelikle belirginleşmesini şart ve esas bilirim.
Ben yaşıyabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evlâdı kal­
malıyım.
Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir.» 
işte güzel Atatürk’ün sevdiği ve taptığı çiçek... onan üslûbun­
da böylece yaprak yaprak açılıyor. Bağımsızlık çiçeğidir onun adı. 
Millî Kurtuluş Savaşında Anadolu topraklarında nice vatan evlâ­
dının kanı ve canı pahasına yetişmiş, boy atmıştır. Dumlnpınar’da, 
Sakarya’da, 30 Ağustos’ta süngüyle esilmiştir toprağı... Nice m ar­
ifim Mehmetçik, nasırlı elleriyle Büyük Taarruzun sabahı, bağım­
sızlık çiçeğinin yapraklarına şebnem taşımıştır. O çiçeğin dalları­
na sn yerine şehitlerin kanı yürümüş, damar damar yayılıp yap­
raklarının" rengine renk katmıştır. Ve o çiçeğin tohumlan, Türk 
Millî Kurtuluş Savaşından esen rüzgârla, Asya ve Afrika mazlüm 
milletlerinin esir topraklanna savrulmuş, herbirinde bir yeni çi­
çek olup boy vermiştir.
işte 10 Kasım 1968’de, Atatürk’ün ölümünden 30 yıl sonra, Gazi 
Mustafa Kemal’e sunulacak çiçek budur.
O çiçeği bulabilirseniz, verin kenÜİsine... O zaman Ankaranın 
.zifirinde bunalmış yüzü güleoek, «Ben mutlaka bağımsız bir mil­
letin evlâdı kalmalıyım» diyecektir. Ama bağımsızlık çiçeğini ku­
ruttuğumuz bir Türkiyede, Atatürk’e hangi zengin buketi sunar­
sak snnalım, hayatına kastettiği insanın mezarına çiçek götüren 
ikiyüzlüden bir farkımız olmıyacaktır.
Şevket Süreyya AYDEMİR’in
’ Safı* rpknrları kıran lifi hiivük eseri
Generale, hareketinden önce, 
Ankara şehrinin altın anahtarı 
verildiğinde, tabii bir takım ko­
nuşmalar olmuş. Bu arada Dö 
Gol, kendisine anahtarı veren Be­
lediye Başkanına, şehir olarak 
Ankara’nın ne gibi dertleri oldu­
ğunu sormuş.
Başkan da kısaca bazı şeyler 
söylemiş: Trafik demiş, kanalizas­
yon demiş, elektrifikasyon demiş, 
lojman demiş, falan...
Uzaklara gitmeye lüzum yok. 
Hitler, kendisinin, dünyaya Allah 
tarafından gönderildiğine inanmış­
tı, ikide bir bunu tekrarlar durur­
du. Mussolini, Afrikanın Müslü­
man halklarına hoş görünmek i- 
çin, bir «İslâmın kılıcı» sloganı 
tutturmuştu. Bir tarihte Nasır da 
Mısır’da bir seçim tertiplemiş. Bu 
seçimde iştirak nisbeti, güya, yüz­
de 100 olmuş, oyların yüzde 99,9 u 
ona verilmişti.
Amerikan ajanslarının verdiği, 
benim de bir Ingiliz gazetesinde 
gördüğüm, şu haber daha da ilgi 
çekici:
Pekin’de, sağır ve dilsizler oku­
lunda ders gören öğrencilere «Mao’ 
nun düşünceleri» okutuluyormuş. 
Derken, efendim, bu «düşünceler» i 
öğrenen talebeden 129 u duymaya, 
125 i de konuşmaya başlamazlar 
mı? Hattâ, hanerde ilâve edildiği­
ne göre, konuşmaya başlıyanlarm 
ilk sözleri «Mao’ya uzun ömür» di­
ye bağırmak olmuş.
Ne dersiniz bu işe?
Hani, komikleşmeden diktatör 
olmak da zor bir şey galiba!
Stajyer (BAYAN) Alınacaktır
Başmüdürlüğümüz Şehirlerarası İşletme Servisinde çalış­
tırılmak üzere 28/11/1968 tarihinde saat 1430 da. yapılacak 
sınavla yeteri kadar stajyer alınacaktır.
Aşağıdaki nitelik'eri taşıyanların diploma, nüfus cüzdanı 
ve birer fotoğrafın 23/11/1968 tarihine kadar Personel Amir­
liğine müracaatla» ilân olunur.
İs t a n b u l  t e l e f o n  b a ş m ü d ü r l ü ğ ü
1 — En az ortaokul mezunu olmak,
2 — 18 yaşından küçük, 30 yaşından büyük olmamak.
ilâncılık: 9630/13663
(Basın: 27468 13650)
GEMİ TİPİ SAAT Alınacak
En geç teklif verme tarihi 5/12/1968 akşamına ka­
dardır. Şartnamesi Malzeme Müdürlüğünden temin edi­
lebilir. Dos. No: 968/3090
DEN tZCtLtK  BANKASI T.A.O.
(Basın: 26385/13657)
■ı
I
Bay veya Bayan Sekreter Aranıyor
İngilizce muhaberat yapabilen tecrübeli sekreter alı­
nacaktır. U yeri Anadolu semtidir.
EAS Yakacık - Kartal
Reklâmcılık: 4431/13660
TÜRK
SOSYALİSTLERİNE 
DUYURU!
Adana îl Örgütü Açtığı
Cip
Kampanyasına
hepinizi çağırır.
Bağışlarınızı makbuz karşılığında Adana îl Merkezine 
veya Ziraat Bankası 12129 numaralı hesaba yatırınız.
Cumhuriyet — 13644
CUMTiTiRİTET 'O Kasım 1968 SAHÎFE ÜÇ
D I $  H A B E R L E  R
Moskova taraftarı <bir Hint gazetesinin iddiası
Washingion ile Pekin arasında
kırmızı hat
Eylip Han 
çıkmazda mı?
E n yakın dostumuz, mütte­fikimiz ve R.C.D. ortağımız Pakistan'dan, son iki gün­dür iyi olmayan haberler 
gelmektedir.
Perşembe günü muhalefet lide­
ri Zülfikâr Ali Butto’yu karşıla­
mak için bir araya gelen çoğunlu­
ğu gençlerden kurulu bir toplulu­
ğa polis ateş açmış ve bir öğren­
cinin ölümüne, bir çoğunun da ya­
ralanmasına sebep olmuştur. Olay 
lar bu yola dökülünce daha da ge­
lişmiş, gençler öldürülen arkadaş­
larının intikamını almak için baş­
kent Rawalpindi’de, içinde yangın 
çıkartmak ve devlet dairelerini 
basmak da bulunan gösterilere 
başlamışlardır.
Su anda, Pakistan tarihinde ilk 
defa olmak üzere, ordu, Batı Pa­
kistan şehirlerinde asayişi sağla­
makla görevlendirilmiştir. Başkent 
Rawalpindi'de askerî birlikler kö­
şeleri tutmuştur ve sıkıyönetim 
ilânı an meselesidir.
Başkan Eyüp Han’ı, yönetimi ele 
aldığı 1958 den bugüne getiren o- 
layların, bütün gelişmekte olan 
ülkelerden farksızlığı ortadadır. 
Ekonomik kalkınmaya yönelen bir 
kadro, beliren muhalif akımlara 
tahammül edememektedir. Yöne­
timi hedef alan eleştiriler, devleti 
tehdit eder gibi kabul edilmekte­
dir. Basın hürriyeti tam değildir.
1962 Anayasasına göre yapılan 
iki seçimin galibi Eyüp Han’ın 
partisi «Pakistan İslâm Birliği»ne, 
özellikle son seçimlerde Birleşik 
Muhalefet tarafından karşı konul­
muştu. Bunların başında Fatma 
Clnnah bulunuyordu. (Pakistan'ın 
kurucusunun eşi)
Eyüp Han’ın uzun yıllar Dışiş­
leri Bakanlığını yapan Zülfikâr 
Ali Butto’nuıı 1966 da istifa edip, 
muhalefet liderliğine geçmesi, ik­
tidarın endişelendiği daha güçlü 
bir eleştiri akımına yol açmıştır. 
Ve görülmektedir ki, bu endişeler, 
şimdi, siyasî iktidarı silâh zoru ile 
elde tutmaya dayanan bir yoldadır.
Türkiye’ye defalarca gelen ve 
yakın tarihimizdeki siyasî geliş­
meleri en az bizim kadar bilen E- 
yüp Han’ın, hiç olmazsa bunlardan 
ders alması gerekir. Kitleler ken­
dilerine yapılan hizmetleri anlar­
lar; fakat bu hizmetleri devlet gü­
rünü kullanarak kabul ettirmeye 
kalkan ve muhalefete hayat hakkı 
tanımayan rejimlerin sonu, en a- 
zmdan askerî darbelerle gelmek­
tedir.
Mehmet BARLAS
YENİ DELHI, (A .P.-A .A.)
Aşırı solcu ve Moskova tarafta­rı Hint gazetesi «Patriot» (Yurt severi, 1967 yılından beri Was­
hington ile Pekin arasında kırmızı 
bir telefonun işlediğini ileri sür­
mektedir.
Gazete, bu hattın aralıklı ola­
rak çalıştığını ve Vietnam savaşın­
da atılan her yeni adımın Pekin’e 
bu hat ile haber verildiğini, bu te­
masların birkaç yıldır Varşova’da 
devam eden diplomatik görüşme­
leri tamamlayıcı mahiyette oldu­
ğunu belirtmektedir.
Gazeteye göre, San - Francisco 
ile Şanghai arasındaki hat, ek ö- 
zel hatlarla Washington ile Pekin’e 
kadar uzanmaktadır. Hattın inşaa­
tı Amerika’da «Pacific Telephone 
Compagnyoye verilmiştir.
HONG - KONG, — Komünist Çin 
dünden itibaren Hong - Kong pa­
zarlarına taze süt sürmeye başla­
mıştır. Kıt’a Çin’inden gelen taze 
sütün «Damping» fiyatına satışı, 
mahallî tacirleri endişeye düşür­
müştür.
varmış
•  COP — Swan Quarter (K u­
zey Carolina) de, okulları boy­
kot eden zenei öğrecileri ile 
Güvenlik Kuvvetleri arasında 
patlak veren çatışmada, 12 kişi 
yaralanmıştır. Polis, bazıları 14 
yaşında olan çocukları copla ko 
yalamıştır.
9  TURtZM — Bu yılın ilk on 
ayı içinde 17 milyon 400 bin ya­
bancı turistin Ispanya'yı ziya­
ret ettiği açıklanmıştır.
«r:
(Reklâmcılık: 4475/13678)
NEW YORK, (a.a.)
ı he New York Times» ga­
zetesinin bildirdiğine göre 
Sovyetler Birliği, Assuan 
barajını herhangi bir İsrail sal­
dırısına karşı koruyacağına dair 
Mısır’a kesin teminat vermiştir.
Gazete, Kahireden verdiği ha­
berinde, Moskovanın bu temina­
tının Başkan Nâsır’a Sovyet Bü­
yük Elçisi Sergei Vinogradov ta­
rafından ulaştırıldığı kaydedilmek 
tedir. Büyük Elçi Nasır ile görü­
şürken «Assuan barajı bizim göz 
bebeğimizdir. Bu baraja en ufak 
bir şey olmasına dahi göz yum­
mayız. Bundan emin olabilirsi­
niz» demiştir.
Zaten Israilin de, Assuan ba­
rajına hücum edeceğine en ufak 
bir ihtimal dahi verilmemektedir. 
Böyle bir hava hücumu, İsrail i- 
çin «gerçekten intihar» demek o- 
lacaktır.
Cuntanın 
savcısı 
suikast 
sanığı için  
idam  istedi
(DIŞ HABERLER SERVİSİ)
ATÎN A — Yunan cuntasının 
Başbakanı Papadopulos’u öldür­
meye teşebbüsten sanık Panagu- 
lis ve suç ortağı olduğu iddia 
edilen avukat Verivakis hakkın­
da, başsavcı idam cezası istemiş­
tir.
Panagulis ise, savcının bu ko­
nuşmasından sonra savunmasını 
yaparken «îdama mahkûm edile­
ceğimi biliyorum ve kendimi bu­
na göre hazırladım» elemiştir.
LEFKOŞE — Makarios, Kıb­
rıs gizli polis teşkilâtı şefi Ri- 
gas’ı görevinden alarak yerine 
Baf polis müdürü Yorgo Yorga- 
dis’i getirmiştir.
' Eski İçişleri Bakanı Polikar- 
pos Yorgacis ile beraber Kıbrıs 
Rum potis kuvvetlerini kontrol 
eden Rigas’m, Yunanistan Başba- f 
kanı Yorgo Papadopulos'a kaışı ■ 
düzenlenen suikast teşebbüsüne | 
karıştığı hatırlardadır. Yuııanis- % 
tan Başsavcılığının hazırladığı ra V 
porda, Rigas’ın adı suikastçilerle |
beraber gösterilmiştir.
■
İsveç’e kaçan Rus 
askerleri haberi 
asılssz çıkls
STOCKHOLM, (a.a.)
ekoslovakya’daki Sovyet iş- 
! gal kuvvetlerine mensup beş 
askerin İsveç’e sığındığına 
dair verilen haberlerin tamamen 
asılsız olduğu anlaşılmıştır.
Stockholm polisi, Rus askerle­
rinin İsveç’e kaçtığı haberini ga­
zetelere duyuran kimsenin bu 
sabah Emniyet Müdürlüğüne te­
lefon ederek «Hepinizi ne güzel 
de uyuttum» dediğini nakletmiş- 
tir.
Olayı deşen gazeteciler, Rus 
askerleriyle ilgili hikâyeyi, In-
İsviçre’de, «LA TRİBÜNE DE 
C i NLVE» gazetesinde Atatürk 
ve Türkiye hakkında çıkan bir 
yazının özetini, okurlarımıza su­
nuyoruz.
3L _
m m m A TÜRKİYE
hadiseler arasında
Kemal Atatürk’ün ülkesi
Medenileşmek isteyen hangi 
ülke Batıya yönelmek yollarını 
aramaz? Yeni Türkiye’nin kuru­
cusu, ilk milliyetçilerin öncüsü 
büyük insanın felsefesini fikirle­
rini anlatmaya dilimin gücü yet­
miyor. Bildiğim bir şey varsa, o 
da Türk hükümetlerinin, onun 
döşemiş olduğu temel taşları ü- 
zerinde kırk yıldan beri yaşa­
makta olduğudur.
Ankara’daki, her taşın Musta­
fa Kemal Paşa tarafından konul­
muş olduğunu, her modern tesi­
sin onun tarafından yapıldığını 
görmek, yabancı bir gözlemciye 
Atatürk’ü hatırlatır. Atatürk’ün 
Kurtuluş Savaşının ilk günlerin­
de ve Cumhuriyeti ilân ettiği sı-
dinin ayrı müesseseler olduğunu 
ilân etmiştir. Atatürk, «Biz ilha­
mımızı gökten değil, fakat ha­
yattan aldık» demişti. Türkiye 
gibi uzun süre hilâfetin hüküm 
sürdüğü bir ülkede, Atatürk’ün 
teşebbüsünün ne kadar güç oldu­
ğu, kolaylıkla anlaşılabilir.
Gene Türkiye’de Ortadoğu böl­
gesinde ilk kez olarak, siyasi par­
ti, «Kitlelerin eğitimini sağlayan 
bir okul» olarak kabul edilmiş­
tir. Gayet tabiîdir ki, lâiklik, 
halkın Tanrıya dua etmesini ön­
lemez. Fakat inkâr edilemiyecek 
gerçek şudur ki, Ankara hükü­
meti bu tutumu ile, diğer Müs­
lüman ülkelerinden daha esnek 
bir politika yürütebilmiştir. Ni-
Ç
■Ş rada söylemiş olduğu 
i  zikretmeden bugünkü
Rus’un etrafa yaydığım tesbit et­
mişlerdir.
BÜYÜK KURTARICI ATATÜRK’ün ölümünün 30 uncu yıldönümü dolayısile
GALATASARAY KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 
GALATASARAY MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
GALATASARAY İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
GALATASARAY ECZACILIK
GALATASARAY YÜKSEK İKTİSAT ve
ÖZEL YÜKSEK OKULLARI ÖĞRENCİLERİ ve yakınları, Şişli Abideihürriyet Caddesi 260 
No: lu binanın büyük anfisinde bugün saat ıo da yapılacak anma törenine dâvetlidirler.
sözleri 
Türkiye
P  hakkında politik, ekonomik ve
sosyal bir inceleme yapmak çok gılızceyi gayet iyi konuşan bir g  m  olur Atatürlc 0 zaman şöyle
¡1 demişti; «Kurtuluştan sonra va- 
% tani ve millî çok önemli bir gö- 
Ş§ revimiz olacak. Her şeyden evvel 
Jj bulunduğumuz şartları iyileştire­
li cek, ileri ülkelerin arasına gire­li bileceğimizi ispatlayacağız. Bu 
|| amaca ulaşmamız için politik ça- 
İ  balardan çok, sosyal reformlara 
m ihtiyacımız var...»
İslâm dünyasında 
ilk iiİke
ü Türkiye, bu sosyal reformları, 
p  lâiklik ve demokrasi temellerine 
I  dayanarak yapmaya cüret eden 
K ilk Müslüman ülkedir. Modern 
S  uygarlık düzeyine ulaşmak ama­
li cı ile Batıya yetişmeye çalışan 
P  Yeni Türkiye Cumhuriyeti, doğ- 
p  duğu günden itibaren devlet ile
fc tW  V stSKM?İfc|K
Yabancı
bir
gözlemci 
Ankara’daki 
her taşın 
Mustafa 
Kemal 
tarafından 
konduğunu 
hatırlar..
tekim, bu seoepten ötürü, Tür­
kiye İsra il. ile, normal ilişkileri­
ni devam ettirmektedir.
Ulusun himetkârları 
Türkiyenin demokratik hayatı­
nın, uzun süre tek parti sistemi 
altında devam ettiği bir gerçek­
tir. Atatürk’ün amacı, sınıfsız, 
birbiriyle rekabet hisleri gütme­
yen bir halk topluluğunun yaşa­
dığı bir ülke yaratmaktı. Halka 
sunulan bu yaşanım tarzı, herşe- 
ye rağmen verimli olmaktan geri 
kalmadı. Bu noktada «Rejimin 
tasfiyesi» diye anılan 1960 daki 
askeri darbeden söz etmek isti­
yoruz. ikinci Dünya Savaşından 
sonra Ortadoğunun muhtelif böl­
gelerinde yirmiye yakın as­
kerî darbe yapıldığı hepimizin 
malûmudur. Davranışları da çok 
klâsiktir: İktidara geçerler, aşırı 
demokratik beyanlarda bulunur­
lar, yeni bir parlâmento sistemi­
nin kurulacağını vaadederler,
sonra yeni bir askeri darbe on­
ları temizleyene kadar koltukla­
rına oturup diledikleri gibi ha­
reket ederler.
Türkiyede ise durum bambaş­
ka olmuştur. Ordu iktidarı geçi­
ci bir süre almış, fakat sonra 
terketmiştir. Üstelik Türk halkı, 
ordu iktidarda iken büyük bir 
güvenlik ve iç huzuru duymuş­
tur. Parlâmentoda üç ayrı eğili­
mi temsil eden, üç milletvekiline 
bu düşüncemi söyledim. Adalet 
Partisinden bir Meclis üyesi ba­
na Atatürk’ün kısa bir cümlesiy­
le cevap vermekle yetindi: «Or­
du ancak halk iradesiyle hare­
kete geçer ve askerler ulusun 
hizmetkârlarından başka bir şey 
değildir.»
Atatürk’ün ayrılmaz arkadaşı 
ve yaşma rağmen hâlâ arkadaş­
ları tarafından «liberal sol» ola­
rak nitelenen muhalefetin liderli­
ğini yapan İsmet İnönü’nün adı, 
Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile 
birlikte anılır. İnönü’nün yakın­
larına göre, Paşanın ulusal oto­
ritesi, askerî yönetim için, ülke­
nin komünizme ve anarşiye sü- 
rüklenmiyeceğine dair bir temi­
nat teşkil etmiştir.
Batıya yönelmek, milliyet­
çiliği ortadan kaldırmaz
Yeni Türkiyenin kurucuları, 
Cumhuriyetin ilânının, Türk top- 
lumunun yeniden doğuşu olarak 
telâkki edilmesi için hiçbir feda­
kârlıktan kaçınmamışlardır. Bu­
na karşılık, müzevir, gerici ve 
sahte doğucular sahneye çıkıp, 
seslerini yükseltmiş olup, bu 
devrim aleyhtarı sesler bugün 
hâlâ devam etmektedir. Gericile­
re göre «Batının yıkıcı taklitçili­
ği, Türk ruhunu ölüme sürükli- 
yecektir.».
Atatürk ve Atatürkçüler için 
ilerlemenin yolu, ilk safhada ha­
lifeliğin kaldırılması, devlet yö­
netimi ile dinin ayrılması, alfa­
benin değiştirilmesi gibi reform­
lar yaparak Batıya yaklaşmaktı.
Türk toplumunun 
modernleşme endişesinin, milli 
gelenekleri ile mükemmelen bağ­
daşabileceğini gösteren tek örnek 
edebiyat değildir. Bu konuda, o- 
pera, müzik, bale ve figüratif 
resim de misal olarak verilebi­
lirler. Fakat yalnız sanat ile ya­
şanılmaz. ilerleme yolundaki ül­
kelerde ekmeğin de önemi bü­
yüktür.
[La Tribune de Genève]
Kısaca.
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•  VERMEMİŞ — Batı Alman­
ya Dışişleri Bakanlığı makam­
ları, bir defa daha, Nijerya ba­
sınında, Batı Almanya’nın Bi- 
afra’ya silâh verdiğine dair çı­
kan haberleri yalanlamıştır.
•  KONGRE — Yarın başlı- 
yacak Polonya Komünist Par­
tisinin beşinci kongresine ka­
tılmak üzere, heyetler Varşo­
va'ya gelmeye başlamışlardır.
©AVRUPA — Lahey’de çalış­
malarına başlıyan Uluslararası 
Avrupa Hareketi kongresinde, 
Avrupa hükümet liderlerinin 
bir zirve konferansı aktetmesi 
teklif edilmiştir.
•  BOYKOT — Mexico Üni­
versitesi öğrencileri, bir aralık 
Olimpiyat Oyunlarının iptali 
tehlikesini ortaya çıkaran boy­
kotu devam etmeye kararlaştır­
mışlardır. Özellikle, Mühendis­
lik Fakültelerinde, karar oy 
birliği i le . alınmıştır.
•  ÇARPIŞMA — Zambiya Gii 
veıılik Kuvvetleri ile bir Por­
tekiz devriye bolu arasında 
patlak veren çarpışmada, en az 
bir Portekizli askerin öldürül­
düğü açıklanmıştır.
•  REDDEDİLDİ — Los Ange­
les Yüksek Mahkemesi, Anna 
Margaret Henter adında bir ka­
dının tanınmış sinema oyuncu­
su Tony Curtis hakkında açtığı 
«babalık dâvasının» reddine ka­
rar vermiştir.
ORTADOĞUNUN EN MODERN 
TESİS ve LABORATUARLARIYLA 
5 0 .0 0 0 m? üzerine kurulan
hasta;
eskîşehir eczacılıkv» kimya mühendisliği
yüksekokullarına mahdut kontenjan içinde
ÖĞRENCİ KAYDI 
DEVAM EDİYOR
Radar Reklâm: 1026/13633
Ata’mızın ölümünün otuzuncu yılında Türkiye’nin en 
güzel çocuk dergisi, Türk yavrularının sevgilisi
DOĞAN KARDEŞ
Atatürk’ün Tifdruk baskılı ve renkli nefis 
İLÂVE OLARAK VERİYOR...
portresini
DOĞAN KAR
11 Kasım’da çıkacak 107 İnci sayısını ATATÜRK
İLÂVESİ ile birlikte almayı unutmayınız......
BA.TEŞ REKLÂM: 76/13632
SÉPE
Feza Reklâm: 3435/13667
0  g ü n
.asta olduğunu, hastalığı- 
'n ın  ağır olduğunu bin­
iyorduk. Her büyük ada- 
'  minkinde olduğu gibi 
«sıhhat rapor» lan pek kısa idi.
Günlerden çarşamba... Ben o 
devirde —yani 1938 yılında— Fın­
dıklıda İnönü Kız Lisesinde Fran­
sızca hocası idim. Bir gamlı gün­
dü. tik dersim lise son sınıfa idi. 
Talebemden Şermin adında çalış­
kan bir kız vardı. Bilmiyorum ne 
gibi bir sebeple kendisini tenkid 
ettim. Az sonra ağladığını gör­
düm. Talebemin ağlamasına hiç 
tahammül edemem. Kızı arkadaş­
larının yanında ayıpladım.
— Ne münasebet! Hocalarınız 
size bir söz söylemiyetek mi? Ya­
kışır mı, bir lise son sınıf tale­
besine ağlamak? falan diye serze- 
n!ş ettim. Kız bir şey söylemedi., 
muttasıl pencereden bakıyordu., 
tesadüfen ben de oraya baktım. 
Ayazpaşadaki eski Alman Sefareti 
binası görünüyordu. Binadaki 
bayrak yarıya inmişti.
Anladım., orada çocuklara bir 
şeyler söyledim. Ne söylediğimi 
hatırlamıyorum. Günlerden bir 
çarşamba günü idi. 10 Kasım 
1938.. Sabah saat dokuza geliyor­
du. Bayraklar yarıya indiği za­
man.
* * *
Atatürk’ün ölümü her, yeri dol- 
duıulamıyan büyüğün göçmesi gi­
bi millet katında, bilhassa yakın­
ları arasında bir şaşkınlık yarat­
mıştı. Ama çabuk toparlanıldı.. 
Millet Meclisi İsmet Paşayı Cum­
hurbaşkanı ilân etti. Başbakan 
Celâl Bayar idi.
* * *
Atatürk için erken öldü, derler. 
Ölüm Allahın mri.. ona bakar­
sanız hayat daima istendiğine gö­
re hiç bir ölüm geç sayılmaz; fa­
kat Atatürk’ün hastalığı onun zih­
nî ve bedenî faaliyetlerine imkân 
bırakmıyacak kadar ağır ve teda­
visi —zamanına göre— imkânsız 
bir dert idi. Karaciğer sirosu idi. 
Bunu içkiye yoranlar olduğu ka­
dar, içmesini teşvik eden hekim­
ler de olmuştu. Benim öğrendiği­
me göre Atatürk'ün hastalığım 
yanındaki hekimleri ya keşfede­
memişler, yahut söylemeye cesa­
ret edememişlerdir. Hastalık res­
men açığa vurulduğu zaman ise 
tedavinin imkân devresi geçiril­
mişti. Bana, rahmetli Doktor 
Mehmet Kâmil Beyin anlattığına 
göre hastalığın adım ilk koyan 
kendisi —Mehmet Kâmil Bey— 
olmuştur.
Bu elim hâtıraları tekrara ne 
lüzum var? Vallahi Atatürk hak­
kında —maalesef— belki de iste- 
miyerek, belki de cehaletten öy­
le şeyler nakledilmiş ve edilmek­
tedir ki; kendisi hakkında bizim 
gibi onun devrini başından sonu­
na kadar yaşamış olanların —ya- 
kinen— bildiklerini arada bir bu 
sütunda dökmesi, derisi için, hat­
tâ hâl için kıymetli olabilir; çün­
kü onun zamanını yaşamış, bil­
hassa onun yakınında, yıllarca bu 
hmmuş kimseler hayatta iken o- 
na öyle sözler, öyle düşünceler, 
ve tutumlar yoruluyor ki; isyan 
etmemek kabil değildir.
Bunun biraz da suçlusu bizle- 
riz.. gazetecilerdir, biz fırsat düş­
tükçe Atatürk’ün yakınlariyle gö­
rüşerek onun hayatına dair türlii 
hâtıralarını toplamalı, neşretmeü 
idik., bu işteki günahın öteki kıs­
mı da o yakınlara, hâlâ eli kalem 
tutan, hâlâ dili lâf yapan ve A- 
tatürk’le işbirliği yapmış, yanın­
da çalışmış, hulâsa yakım olmuş 
olanlara düşer. Bunların da sus­
maları hatâdır. Herkes yazı ya­
zamaz. Yazsa da üşenir. Şimdi 
bir sınıf gazeteci var ki böyle hâ­
tıraları, hâtıra sahiplerinden top­
layıp eser yazıyor. Bizim gazete­
lerin de bunu yapması lâzımdır, 
nitekim «Atatürk» Muhafız Kıta 
Kumandanlığını senelerce yap­
mış dostumuz İsmail Hakkı Pa­
şa bunları basma intikal ettirdi; 
takdir ederiz. Bugün hayattalar 
iken böyle Atatürk yakınlarından 
merhumun resmî, hususî hayat 
ve itiyatlarını öğrenip yazmalıyız 
ki ileride elde itimada lâyık vesi­
kalar bulunsun.
Geçenlerde «Atatürk» çü bir ce­
miyetin telefonla bir davetini al­
dım.. benden Atatürk hakkında 
bir konuşma yapmamı istiyorlar­
dı. Bu cemiyeti teşkil edenler a- 
rasmda yıllarca Atatürk’e yaki- 
nen hizmet etmiş veya maiyetinde 
çalışmış zevat da vardı., davete 
şu cevabı verdim:
— Bu bir ciddî mevzudur. Ben 
Atatürk’e ömrümde bir iki defa 
yaklaştım. Bir çift lâf konuşmuş 
değilim., buna mukabil filân, fa­
lan beyler, paşalar dururken ba­
na lâf düşer mi? Ben ne söyliye- 
bilirim? dedim; haklı buldular.
Ama görüyorum ki; herkes be­
nim gibi düşünmüyor, şimdi A- 
tatürk öldüğü zaman henüz doğ­
mamış kalemler Atatür'-’ü anla­
tıyorlar. Galiba biz «Atatürk» ün 
şalisini değil, tarihin, «Atatürk 
fenomeni» ni hafiften almaktayız. 
Çünkü Atatürk hakkında en ciddî 
eserleri yabancılar vermişlerdir.
Türklerin ve Atatürk’ün dizi di­
binde ve yanıhaşmda bulunan, o 
(Arkası 7. sayfada)
•  TRİPERO yeni bir kumaş
•  TRİPERO cazip bir kumaş
•  TRİPERO rakipsiz bir kumaş
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ÖĞRETİM SİTESİNE TAHSİS ETTİĞİ BÜYÜK BİR ARAZİDE 
YÜKSEK OKUL OLARAK İNŞA EDİLMİŞTİR.
18 KASIM 1968 GÜNÜ AÇILACAKTIR
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mühendislik 
ve mimarlık 
özel yüksek okulu
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SAHÎFE S O I» 10 Kasım 1988 CUMHURİYET
Cedreseler kapatılıyor
Atatürk, sığırtmaç Mustafa Qe... Arkada Salih Bozok, O’nun arkas ında da medreselerin kapatıldığı 
devrenin Maarif Vekili Vasıf Bey (Çınar) var. Vasıf Bey. Tevhidi T edrisat’a (öğretimin birleştirilmesi) 
aykırı olduğu için, ilkokullarda m eslek dersi okutulamıyacağmı söyle miş ve 1924 yılında 18 bin öğren­
cinin kayıtlı olduğa 244 medresenin hepsini birden kapatan kararı alm işti.
Devrimin fikrî yönü, devrime inanmış yöneticilerin çabasıyla yür ümektevdi o yıllarda—
M  1924 de
18 bin öğrenci 
479 medresede 
okuyordu. 
Açılan imam 
Hatib okulları 
ise 1932 ye 
kadr» r
dayanabildi
M Ekim 1923 tarihinde kuru­lan Atatürk iktidarının ilk kabinesinin önünde geniş 
ve çözümü güç meseleler vardır. 
Meselâ eğitim meselesine eğile­
lim.
Atatürk’ün Cumhurbaşkanı ve 
İnönü’nün Başbakan Olduğu re­
jimin, Türk toplumunun sosyal 
yapışma ilişkin çıkış noktalarına 
değinmiştik. Özellikle Atatürk’ün 
çeşitli konuşmalarında beliren 
görüş, sosyal sınıf farklarına eğil­
mek yerine bunların ahenkli ge­
lişmelerini sağlamak şeklinde or­
taya çıkmaktaydı.
Fakat kültür ikiliği açısından 
Atatürk iktidarı, toplum katlan 
meselesini değişik biçimde ele 
alacak ve «İslâm âlemindeki sı­
nıflar» dan hareketle, devrimle- 
rin en önemlilerine gidecektir.
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Türk toplumunun yapısını «İs­
lâm âlemi» ne kıyaslayarak ele 
alan Atatürk, şöyle der: «İslâm 
âlemi iki sınıf ayrı heyetler­
den mürekkeptir. Biri ekseriyeti 
teşkil eden avam, diğeri ekalliye­
ti teşkil eden münevveran. Bo­
zuk zibnivetli milletlerde, ekseri­
yeti azime başka hedefe, münev­
ver denen sınıf başka zihniyete 
maliktir. Bu iki sınıf arasında 
zıddiyeti tamme, muhalefeti tam- 
mt vardır.»
Atatürk. İslâm aydınlarının 
halkı (kitleyi asliye) Kendi hede­
fine yöneltmek istediğini, halkın 
ise münevvere tâbi olmak iste­
mediğini söyler.
Bu çatışmanın giderilmesi için,’ 
O ’na göre münevverin halka tel­
kin edeceği ilkeler, haiktan alın­
malıdır. Şimdiye kadar İslâm 
münevveri, Türk nal kından baş­
ka bütün toplumlara bakmıştır. 
«Halbuki» der, Atatürk «Biz bi­
ze benzeriz.»
Bu bize benzeyen toplumumu- 
zun 1923 teki İslâm tarzı eğitimi, 
veya Atatürk iktidarının el ataca­
ğı alanlardan biri olan kültür İki­
liği problemi, kanuni ve fiili ya­
pısı bakımından ilgi çekicidir.
Kanunlar
İlk kabinenin Cumhuriyetin yürütme organı olduğu yıllar­da, Uç ana kanun eğitimi dü­
zenler durumdadır. Bunlar, 31 
temmuz 1910 tarihli Orta öğre­
nim Kararnamesi, 1913 tarihli 
Geçici İlk öğrenim Kararnamesi 
ve 1913 tarihli İl İdare Kanunu­
dur.
Dr. İlhan Başgöz ve Howard 
E. Wilson, bu kanun ve nizamna­
melerle, eğitimin teslim edildiği 
elleri pek güzel sıralarlar:
O  Dini makamlar,
Soy ve toprak zenginliğine 
dayanan yerli eşraf,
£1 İçişleri Bakanlığı ve Millî 
Eğitim Bakanlığı.
Medreseler ve vakıf ilkokulla­
rı dinî makamlara bağlıdır. Millî /  
Eğitim Bakanlığı bunlara karışa­
maz.
Orta öğrenimde ise, Milli Eği­
tim Bakanlığına bağlı okulları 
da, din adamları denetler, iller­
deki öğretimin idaresiyle görevli 
kurullardaki ikişer üyelik din 
adamlarına (Babı meşihat) ayrıl­
mıştır. Kurulların teşkilinde ise, 
zaten eşraf ve din adamları asıl 
yeri kaplarlar. Kurul Başkanı, 
Validir ve Millî Eğitim Bakanlı­
ğının valilere emir verme yetkisi 
yoktur. Eğitim bütçeleri bile 
içişleri Bakanlığında tasdik edi­
lir. Zaten, eğitime sarfedilecek 
gelirlerin mahalli vergi toplama 
kaynaklarına bırakılmış olması, 
eğitimin gelirsiz kalmasına yol 
açmaktadır.
Cumhuriyet hükümetleri, gerek 
dini ve resmî eğitim olmak üze­
re ikilik yaratan, gerekse eğiti­
mi gelirsiz bırakan bu sistemi 
değiştirmek için baştan itibaren 
çaba sarfetmişlerdir.
Bu meselenin kökten halledil­
mesi, bütün diğerleri gibi büyük 
siyasî çatışmaların bir sonuca 
bağlanmasıyla olacaktır. Hâkimi­
yeti Millet adına Büyük Millet 
Meclisine veren ve sonra da 
Cumhuriyeti ilân eden Meclis, 
henüz hilâfete dokunmamıştır. 
Son halife Abdülmecit, îstanbul- 
da, Ankara rejimine meydan o - ' 
kur tarzda saltanat sürmektedir, 
işin kötüsü, Kurtuluş Savaşının 
bazı paşaları (Refet Paşa, Kâ­
zım Karabekir Paşa) ve bir li­
deri (Rauf Bey), Atatürk iktida­
rı ile olan anlaşmazlıklarını, ha­
lifeyle sıkı ilişkiler kurmak yolu­
na dökmektedirler.
Ve İstanbul’daki Tanin gazete­
sinin başlattığı hilâfetin korun­
ması ile ilgili bir polemik, Anka­
ra'nın sabrını taşıracak, böylece 
ucu eğitime dayanan büyük lâik 
devrimin ilk adımı, yani hilâfetin 
lağvı gerçekleştirilecektir.
Kanunlar
O layın kadro içindeki tartışma­sına girmeden, hilâfetin lâğ- vedildiği 3 Mart 1924 tarihli 
Meclis oturumuna geçelim. «Şer’- 
iye ve Evkaf Vekâletlerinin lağ­
vını», «Hilâfetin kaldırılıp, Halife­
nin yurt dışına çıkarılmasını» ve 
«Tedrisatın birleştirilmesini» isti- 
yen üç kanun tasarısı, beş saat 
süren tartışmalar sonunda kabul 
edilmiştir. Bu arada Erkânı Har­
biye-! Umumiye Vekilliği de kal­
dırılmış, yerine Milli Müdafaa 
Vekilliği ihdas olunmuştu.
Yeni Bakanlıklar ortaya çıkmış, 
değişiklik geçiren ismet Paşa 
kabinesinde, Kâzım Paşa (Özalp) 
Milli Müdafaa, Vasıf Bey de (Çı­
nar) Maarif Vekili olmuştur.
Tedrisatın birleştirilmesini ön­
gören kanundan sonra, Türk eği­
timinde ve kültür hayatında yeni 
bir dönem açılmıştır. Kanun, res­
men medreseleri kapatmamış, fa­
kat yüksek diyanet uzmanlarının
Millî eğitimimizin büyük portresi, Maarif Vekili Mustafa Necati 
Bey... 32 yaşında Vekâletin başına geldiği zaman, Rüştü Uzel, Nafi 
Atiıf Kansu, İsmail Hakin Tonguç gibi gençleri kilit mevkilere geti­
recek, Amerikan eğitimcisi John Devvey’den esinlenen yeni bir örgüt­
lenmeye gidecektir. Eğitimle ilgili bütün kurumlar Bakanlığa, Necati 
Bey zamanında bağlanmış, Talim Terbiye Dairesi kurulmuş, eşrafın 
eline kalmış mahalli okullar. Maarif Eminlikleri aracılığı ile Ankara’ 
nın yönetimine geçirilmiştir, Necati Bey, Dewey’tlen esinlenmiş, fa­
kat O’nun tamamiyle tersi bir merkeziyetçilikle, öğretimin birleştiril­
mesini gerçekleştirmiştir.
yetiştirilmesini, açılacak îlâhiyat 
Fakültesi ve İmam - Hatip okul­
larına bırakarak, medreseleri fii­
len görevsiz bırakmıştır.
Kısa bir süre sonra da. Maarif 
Bakanı Vasıf Bey (Çınar), medre­
selerde meslek dersi okutmanın 
tedrisatın birleştirilmesi kanunu­
na aykırı olduğunu belirtecek ve 
bunları kapatacaktır. Kapandıkla­
rı 1924 yılında, 18.000 öğrencinin 
kayıtlı olduğu 479 medrese bulun­
maktaydı.
Açılan Îlâhiyat Fakültesine 244 
öğrenci girmiş, bu rakam ise 
Ü934 de 20 ye düşmüştü. Yine 1924
de kurulan 26 imam - Hatip oku­
lu, lâikliğin karşısında dayanama 
mış ve 1932 de hepsi kapanmış­
tır.
Sadaee İslâm değil,
T edrisatın birleştirilmesi, sa­dece Islâm din kurumlarının eğitime müdahalesini önle­
mez. Bu kanundan sonra, bütün 
yabancı okullardaki din dersleri 
yasaklanır, aziz resimleri, haçlar 
bina duvarlarından indirilir Uy- 
mıyan yabancı okullardan, Merzi­
fon ile tzmirdeki hazı Amerikan 
ve Fransız okulları kapatılır.
1924 yılında verdiği bir demeç­
te, Maurice Pernot’ya, Mustafa 
Kemal Paşa. Cumhuriyetin eği­
timdeki görüşünü ve Türk toprak 
larında yaşamak istiyen Doğulu 
ve Batılılara karşı tutumunu an­
latır:
«Biz istiyoruz ki yabancı okul­
ları kalsın. Ancak oralardaki di­
nî pronagandadan siinhe edebili­
riz. Fakat Türkivede bizim okul­
larımızın bile elde edemediği im­
tiyazlara yabancı okulların malik 
olmasını kabul edemeyiz. Kuru­
luşlarınız, aynı nitelikteki Türk 
kuruluşlarına ¿onulmuş kanun ve 
düzenlere uydukça yerinde kala­
bilir.»
Cumhuriyet rejimi, böylece. ts- 
lâm dinini esas alıp Arap milli­
yetçiliğine ve Hıristiyanlığı kul­
lanıp emperyalizmin ve azınlığın 
oyunlarına vol açan dini tedrisa­
ta son vermiştir.
Avrıca, il idare kurulları ara­
cılığıyla, aldıkları para eşrafın 
insafına bırakılan öğretmenleri 
de bu durumdan kurtarmış, onla­
ra asgari maaşlar tanıyan madde­
leri kanunlaştırmışım 
Başlangıçtaki genel durumu, e- 
ğitimin bütçe içindeki yerine ba­
karak hatırlayalım: 1923 yılında 
devlet bütçesinin tamamı 105 mil­
yon ve eğitime ayrılan yekûn 
(Maarif bütçesi ve özel idareler 
birlikte) 7 milyondur. Bu rakam, 
1924 de 8 milyona çıkacaktır: fa­
kat özel idarelere ayrılan bölüm 
sabit kalacak ve Maarif kesimi 
devamlı olarak artacaktır.
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Selim komşu erikle, kayısı ağaçlarından ham 
erikle kayısı k o p a r m a n ı n  büyük ustasıy­
dı; ağaç tırmanmada idmanlı olduğu için çarçabuk 
pırnalın tepesine vardı. Ama pırnalın tâ tepesindeki 
daldan hop diye ulu çamın gövdesine sıçramalıydı. 
Orada Selim sincapları taklit etti. Çeviklikle fırla­
yınca, parmaklan kuş pençeleriymiş sanki, ulu ağa 
cm gövdesine yapışa koydu. Oradan sonra yükseliş 
zor mu zordu. Ne var ki Selimde yılacak göz yoktu. 
Hele tepeye bir varsın da, denizi bir görsündü gay 
rx. O koca gövdeye dolana dolana çıktı. Şafak da sö­
küyordu, her yandan kuşlar da uyanıyordu günün 
doğuşuna.
Çocuk yükseldikçe ağaç da uzadıkça uzuyordu 
sanki. Gün doğuyordu hey! Çocuğun yüzü aşağıdan 
bakana soluk bir yıldızdı sanki. Son kuru dalları 
aşınca, çocuk fısıldayan bir yeşil yaprak âlemine gir 
di; yorgun, argın ve titrekti ama yengi kıvancı yüzü­
ne vurmuştu. Çocuk o güne dek çeşme, ırmak, pınar, 
dere, göl görmüştü, bunların topu da hoşuna giderdi. 
Ama birdenbire karşısına engin seriliverince şaştı, 
neye döndüğünü kendi bile anlatamazdı, ta onca bam 
başkaydı bu deniz. Gönlü açıldı, gülümsedi. Hani 
«âlem» derken çoğu insan büyüklüğünü belirtmek 
için, kollarını iki yanlarına alabildiğine fırlatırlardı 
ya. Bu gördüğü, o âlem dediklerinden daha büyük­
tü, çooo... ok. işte bu gördüğü denizi, nehir, dere ve 
gölden çok daha sevdi. Öyle ki gölü de, ırmağı da 
gözlerinden düştü. Çocuk o yüksek dalın ıssızlığında 
sevgilisi olduğunu anladığı enginle baş başa kaldı, 
iki sevgili birbirine uzaktan uzağa gülümsediler.
Ateş bir toparlak denizden kıpkızıl fırladı. En­
gin ateş kesildi. Ne âlemi? Görülecek asıl âlem buy­
du işte! Bir yandan da, uzakta adalar vardı. Bulut­
lar yağmurlar, gelin duvakları gibi tüllerini, rüzgâr 
la denizde gezdiriyorlardı. Güneş ışınları yetişince eğ 
ri üstüne eğri yedi elvan gök kuşakları sallandırdı­
lar denizlere, iki şahin uçuyordu tâ aşağılarda. Selim 
de öyle uçabilseydi nolurdu? Derin derin içini çekti. 
Ağaçtan inip bildiği her günkü köyüne dönmek pek 
yavan oldu, inekleri çıkarmak için, eve dönünce, ni­
nesine:
— Neden burada duruyoruz da âleme denize git­
miyoruz? diye sordu. Kezban nine bizim oğlan yeni 
uyandı, bâlâ uyku sersemi, sayıklıyor ellem, diye 
düşündü.
Çocuğa artık köyü dar, kapalı ve karanlık geliyor 
du. Ağacın tepesinde dünyanın kapısı apansızın açıl­
mıştı.
Küçük Selim köy okulunda azbuçuk okuma yaz 
ma öğrendi. Bu arada ninesi iki ineği sattığı için Se­
limi şupun bunun tarlasına taş ayıklamağa gönderi­
yordu. Çocuk oniki yaşını bulunca ninesi ağır hasta­
landı. Selime babası İmdadın kamasını, bir de çıkın 
verdi: «Bu annen rahmetli Cennetindir. Şenindir bu 
para, sakla da büyük dayın görmesin» dedi. Az son­
ra ihtiyar kadının gözleri donuklaştı; yüzü safran sa­
rısı, parmaklan da beyaz tebeşir kesildi, sarsıldı sar 
sildi kaldı, gık dedi, ondan sonra kımıldamadı hiç. 
Köyün ırmağı denize limana gidep- deniliyordu, onun 
yanısıra taşlı tozlu bir patika kıvranıyordu. Selim çl 
kını aldı güneşte ağaran patika yolunu tuttu. İlk dö­
nemeçten sonra, köy görünmez olunca, dudaklarında 
bir türkü tellendi. Az sonra tanımadığı yeni geçitlere 
rasladı. Irmak, kuşlar gibi cıvıldaya cıvıldaya denize 
akıyordu, ona yoldaşlık ediyordu. Yolda uzaktan bi­
rinin geldiğini görünce o geçene dek çalılar arasında 
gizleniyordu. Akşamleyin deniz kıyısına vardı. Orada 
bir tahta iskeleye, biri büyük, öteki küçük iki kayık 
bağlıydı.
Kıyıda kapıları, kepenkleri kapalı, birkaç ev ve 
depo sıralanıyordu. Büyük kayıktan iri iri insan 
sesleri geliyordu. Küçük kayıkta kimsecik yoktu 
besbelli. Yorulmuştu çok uzun yolculuktan Selim. 
Çocuk küçük gemiye kaydı, ambara sarkıp los bir 
köşeye kıvrıldı. Üşüyen çıplak ayaklarmı altına 
alıp uyuyakaldı.
Sabah bir sarsıntıyla uyandı, tekne güm güm 
ediyordu. Yollanmış olan kayıkta denizin fısıltısı 
işitiliyordu. Çocuk gözlerini açınca üzerine eğik, 
çatık kaşlı iki sert insan suratı gördü. Suratın böy 
leşi sille tokat demekti. Çıkın açılmış olarak önle­
rinde duruyordu, üzerinde oniki lira vardı. Birisi 
çok ihtiyar, kapkara bir zenciydi, öteki zenci değil­
di. Selimin gözlerine yaşlar doldu. Korkuyordu.
— Ulan sen burada ne yapıyorsun?
— Hiçbir şey yapmıyorum. Denjze açılmaya 
geldim.
— Para çaldığın için kaçıyorsun değil mi? Seni gi 
di hırsız. Çık dışarıya bakalım.
— Amca bu para anam Cennetinmiş. Ölmeden ön­
ce ninem onları bana verdi.
— Anandan niye kaçtın?
— Kaçmadım, anamı vurmuşlar, ben küçükken, 
babamı da vurmuşlar. Büyük dayım vardı Çavdar­
lıda, ama dayım beni ne yapacaktı? Ben artık deniz­
de çalışmaya geldim.
— Ulen denizde ne yapacaksın?'
— Ne iş olursa yaparım. Balık avlarım. Çavdar­
lı ırmağında avlıyordum, ama küçüktü balıklar. Be­
ni dövmeyin amca. Alın bu parayı, beni denize gö­
türün. Taş ayıklamasını bilirim.
• Arkası varl
Kız Teknik Yüksek Öğretmen 
Okulu Müdürlüğünden
ASİSTANLIK İMTİHANLARI HAKKINDA
1968-1969 öğretim yılında
OKULUMUZ ÇAMAŞIR BÖLÜMÜ İÇİN 2 ATÖL­
YE ÖĞRETMENİ, EV İDARESİ, YEMEK PİŞİRME 
BÖLÜMÜ İÇİN DE 2 UYGULAMA ÖĞRETMENİ ye­
tiştirmek üzere imtihanla
4 Asistan Alınacaktır
Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okiılu Asistanlık 
Yönetmeliği: 11 Eylül 1967 tarih ve 1469 sayılı Teb­
liğler Dergisinde yayınlamıştır. Ayrıca da Kız Ensti-^ 
tillerine gönderilmiştir.
İsteklilerin bir dilekçe ile Okul Müdürlüğüne en 
geç 30 Kasım 1968 Cumartesi günü saat 12.00 ye ka­
dar müracaat etmeleri duyurulur.
MALİYE BAKANLIĞI 
HESAP UZMANLARI KURULU 
GİRİŞ SINAVLARI
SINAV TARİHİ: Yazılı sınavlar 13/1/1969 pazartesi günü An- 
karada ve Istanhulda yapılacaktır.
FAKÜLTE VE AKADEMİLER: Sınava girebilmek için Hukuk, 
Siyasal Bilgie« İktisat Fakültelerini. İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademilerini ve bunlara eşitliği Millî Eğitim Ba­
kanlığınca kabul edilen yabancı fakülte akademi ve okul 
lan bitirmiş olmalıdır.
STATÜ GÖNDERİLİP Sınavlara giriş şartlarım ve sınav ko­
nularını dökümü! olarak gösterir statü yukarıda sözü e- 
dilen öğretim kuramlarından ve Hesap Uzmanlan Ku­
rulu Ankara, İstanbul. İzmir Grup Bürolarından sağlana 
bilir, lstiyenlerin edıeslerine gönderilir
BAŞVURMA: Sınavlara girmek istiyenler dilekçelerini 20/12/ 
1966 günü akşamına kadar, Anke.rada Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanlığına göndermelidirler
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